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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
G r a v e d e r r o t a de los rusoSa 
la 
E n el número de 28 de noviembre de 1914 
de Scientiíic American se confirma de modo 
que no deja lugar a dudas la pérdida del j 
acorazado inglés Audacious, «06» e la que 
se habló tanto últimamente, sin que el Al-
mirantazgo británico haya declarado cate-
góricamente no haber sufrido el percance. 
Dicho periódico publica, entre otros datos 
de interés, que traduciremos a continua-
ción, fotografías de la pérdida del Auda-
cious, tomadas desde la cubierta del trasat- ¡ 
lántico americano Olimpic, uno de los bu-
ques que, en unión de varios destroyers bri-
tánicos y de un caryo-hoat sueco, salvaron 
a la dotación. 
L a pérdida del Audacious es explicada, 
del siguiente modo: «Obligados los inpleses ! 
a efectuar prácticas de tiro, y no pudiendo j 
para ellas utilizar las aguas del mar del 
Norte, por estar infectadas de minas y sub- ^ 
marinos alemanes, llevaron los barcos a lu- ( 
gar que siipnnian más libre. Longh SioiUy, ¡ 
tn cuyas cercanías ocurrió el desastre, es 
una base naval inglesa, situada en el dis- j 
trito de Donegál, de la costa Noroeste de I r - , 
landa. Cuando ocurrió él accidente, el acó- \ 
razado inglés se encontraba a unas 20 mi- j 
lias de la costa y se preparaba a virar para 
efectuar lo que en términos marítimos se j 
llama una corrida sobre el blanco. Dicese 
que formaba parte de una escuadra de cua-
tro capital ships. 
E l Audacious sufrió el choque con la 
mina en su costado de babor, cerca de la 
popa y de la cámara de máquinas. Esto 
dió lugar a que en él primer momento se 
creyera en un ataque de submarinos, por-
que, dadaHa forma de la parte sumergida 
del casco, si un buque de ese tipo encontra-
se una mina, es lógico suponer que él cho-' 
que ocurriese en la parte de proa. Pero el 
Audacious estaba virando en él momento 
de la explosión. Este giro se hace metiendo 
todo el timón, y durante él pivotea el barco 
sobre un punto del casco situado en las pro-
ximidades de la proa. Por lo tanto, si ésta 
gira hacia estribor o derecha, la parte de 
popa lo hace hacia babor o izquierda, y 
muy bien puede ocurrir que la proa salve el 
encuentro con una mina y que la popa, en 
su valseo, choque con ella. E n el caso del 
Audacious ocurrió esto último. 
Las fotografías tomadas desde el puente 
del Olimpic presentan al Audacious escora-
do a babor, con la dotación formada en cu-
bierta y procediendo al salvamento. Iodos 
los candeleros, plumas,pasamanos, etc.,pa-
recen abatidos, incluso el asta de popa, y la 
bandera ondea en un asta colocada en el 
costado del puente de popa. E s decir, que el \ 
buque se hallaba en zafarrancho de comr 
bate. 
L a pérdida del Audacious significa para 
la Marina inglesa más que la suma total \ 
de las que lleva sufridas desde que la guerra 
empezó, por tratarse de un buque de 27.000 
toneladas, terminado en 1913, con poderoso 
armamento de 10 piezas de 34 centímetros, 
16 de 15 y tres tubos de lanzar. Y además 
signifiea que de nada sirve la división celu-
lar de barcos que, como el Audacious, in-
glés; Kaiser, alemán, ó New-York, ameri- \ 
cano, parecía que aguantarían sin irse a 
pique el choque de varios torpedos. Para 
los constructores navales y oficiales de Ma-
rina, tal pérdida tiene una importancia 
grandísima. Significa que no puede fiarse 
de la pretendida defensa contra torpedos 
ante las modernas minas de contacto ale-
manas con carga de 500 libras de trotil o 
los torpedos automóviles de 300, que dispa-
ran los submarinos, sobre todo cuando los 
accidentes ocurren a cierta distancia de tie-
rra y sufren averías las máquinas. 
E n el caso del Audacious, la destrucción 
de las máquinas dió lugar a que el buque 
se viera imposibilitado de ayudarse con 
ellas para llegar a puerto o aguas de poco 
fondo. Las referencias suministradas por 
la dotación del Olimpic manifiestan que el 
barco inglés tardó trece horas en irse a 
pique, y que todos los intentos para remol 
cario faeron inútiles, por romperse los ca-
bles a causa de la mucha mar de fondo y 
enorme peso del casco. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
De nuestro servicio de anteayer, extracta-
mos las siguientes noticias, que considera-
mos más interesantes: 
Graves sucesos. 
Telegrafían de Roma que en Constanti 
nopla se avecinan graves sucesos. 
Los partidarios de Talavey, que es con-
trario a la guerra, están demostrando una 
gran actividad, que no t a rda rá en tradu-
cirse en hechos tumultuosos. 
Parece que la ausencia de Constantino-
de Ember-Pach y del general alemán 
Lima Shauder, la consideran los contra-
rios a la guerra como propicia para sus 
planes. 
Se asegura que ha sido llamado con ur-
gencia a Constantinopla el general von 
der Goldz para poner remedio a tal estado 
de cosas, que de continuar así ha de ser 
en extremo perjudicial para Alemania. 
Falta de petróleo. 
De Viena comunican que, según noticias 
recibidas de Berlín, el petróleo empieza a 
faltar en todo el Imperio. 
Los comandantes de algunas poblacio-
nes han autorizado a los habitantes para 
que hagan uso del alcohol para el alum-
brado. 
Se ha ordenado que se practique una 
requisición para ver el petróleo con que 
se cuenta. 
Comunicado ruso. 
Noticias llegadas a Londres de San Pe-
tersburgo, dicen que el comunicado oficial 
del Estado Mayor ruso da cuenta de que 
al Sur del Vístula han sido rechazados los 
ataques de los alemanes, causándales im-
portantes pérdidas. 
En algunos pequeños distritos de la lí-
nea de combate, los rusos han tenido que 
retroceder, pero ha sido para ocupar po-
siciones, que, aunque más atrás , reúnen 
mejores condiciones estratégicas. 
El intento de los alemanes de pasar el 
río Zarkrzewo, ] fué rechazado mediante 
un contraataque de los rusos, que causa-
ron a los germanos considerables pérdidas 
y se apoderaron de nueve ametralladoras. 
En la misma región, una columna aus-
tríaca que trató de pasar el río, fué recha-
zada y se rindieron 18 oficiales y cerca de 
1.000 soldados. 
El emperador de Austria. 
Un despacho de Roma dice que circu-
lan rumores de que el emperador de Aus-
tria, Francisco José, está agonizando y 
que se le ha sacramentado. 
No hay ninguna noticia con carácter 
oficial o de procedencia alemana o aus 
triaca que permita fundamentar estos ru-
mores. 
Bombas sobre Gante. 
Un telegrama de E l Havre comunica 
que un aviador inglés ha arrojado bom-
bas sobre el parque de automóviles de 
Gante. 
Los alemanes, dice el despacho, domi-
nan allí; han cogido veinte rehenes, con-
sistentes en jueces, autoridades municipa-
les, sacerdotes e industriales, para respon-
der de los daños causados por el aviador, 
los cuales se ignoran. 
La opinión, añade el telegrama belga, 
protesta del proceder de Alemania, que 
califican de absolutamente contrario al 
derecho de gentes y a las leyes de la gue-
rra. 
Estos rehenes son cogidos, simultanean-
do diez presos cada veinticuatro horas, 
respondiendo volver bajo palabra de ho-
nor, bajo graves castigos si es que falta-
ran. 
Noticia confirmada. 
Un comunicado oficial francés dice: 
Un submarino austríaco arrojó dos tor-
pedos contra un acorazado francés en el 
canal de Otranto. 
Un torpedo estalló en la proa del buque. 
Causó desperfectos, pero no produjo des-
gracias. 
Ratifica este comunicado francés el par-
te oficial austríaco que daba cuenta de 
que el submarino austríaco Número 12 ha-
bía torpedeado al buque almirante de la 
escuadra aliada del Adriático, tipo del 
acorazado francés Coubert. 
Portugal contra la guerra. 
Informes autorizados de Lisboa d a n 
cuenta de que se extiende rápidamente 
por toda la República el movimiento de 
protesta contra la participación de Por-
tugal. 
Los partidos evolucioDista y unionista, 
con Brito Camacho y Machado Santos, han 
iniciado esta campaña. 
Los periódicos A Lucia y O Intransigen-
te proBigixen en su'briosa labor de oposi-
ción al Gobierno. 
Hacen constar que el Tratado de Portu-
gal con Inglaterra no obliga a la Repúbli-
ca a tomar parte en la guerra, mucho más 
teniendo en cuenta que fué la Gran Breta-
ña la que declaró la guerra a Alemania. 
Sostienen que Portugal debió siempre 
seguir una conducta semejante a la de Ita-
lia, defendiendo a toda costa su neutrali-
dad. 
Portugal va a lanzarse a una guerra de 
aventuras, expuesta a no ganar nada si 
triunfa y a perderlo todo, hasta su inde-
pendencia, si es vencida. 
O Mundo, órgano oficioso del Gobierno, 
arremete contra los que se oponen a la 
guerra, y escribe: 
Nuestra intervención armada en la lu-
cha internacional es un hecho al que sólo 
pueden oponerse los traidores, los cobar-
des, los intrigantes y los desalmados. 
El comunicado francés. 
El parte oficial publicado por el Gobier-
no francés, a las tres de la tarde del jue-
ves, decía así: 
«Desde el mar hasta el Lys progresa-
mos. 
Rechazamos contraataques en Lom-
bartzde. 
En Zovasutlen tomamos un grupo de 
casas. 
A l Sur cañoneo intenso del enemigo. 
Los belgas han tomado posiciones en la 
orilla derecha del Lys y las organizaron 
en la cabeza do un puente. 
En Arras continúa la niebla, imposibili-
tando las operaciones. 
A l Este y Sureste de Amiens, violentos 
combates de artillería. 
En la región del Aisne, los zuavos re-
chazaron brillantemente varios at ques. 
Apoderámonos de trincheras enemigas 
en el camino de Prinzaline. 
En la Champaña aseguramos los progre-
sos realizados. 
En Craonne, Reims y cerca de Pertch-
tes rechazamos diversos ataques. 
A l Noroeste de Mesnil nos apoderamos 
de numerosas trincheras enemigas. 
En Argonne ganamos terreno; nuestra 
artillería dispersó grupos enemigos. 
En la selva de Apremont también nues-
tra artil lería hizo evacuar varias trinche-
ras enemigas. 
EQ Woevre reducimos al silencio varías 
baterías enemigas. 
A l Noroeste de Saint Die ha avanzado 
la infantería, estableciéndonos en los te-
rrenos conquistados. 
En Alsacia nada hay que señalar.» 
Noticias italianas. 
La prensa liberal italiana hace cálculos 
y comentarlos sobre la probabilidad de 
una próxima inteligencia entre Francia y 
el Vaticano, como consecuencia de las ges. 
tienes de moaseñor Dachesne en tal sen-
tido. 
El cardenal Gasparri, secretario de Es-
tado, manifestó que la noticia es prema-
tura, siendo aventurado oredecir nada 
por la delicadeza de la cuestión, pues las 
gestiones de monseñor Duchesne tienen 
carácter puramente particular y personal. 
—Ha llegado a Roma el nuevo ministro 
de Inglaterra en el Vaticano, Mr. Henry 
Howard. 
Presentará las credenciales a Su Santi-
dad después de las fiestas de Navidad. 
Vigilancia en la costa. 
Participan de Rotterdam que los alema-
nes han establecido numerosos puestos de 
observación en la costa desde Zebruje has-
ta Ostende, con objeto de evitar a lgún ata. 
que por mar de los buques ingleses. To-
dos los puestos de observación están pro. 
vistos de teléfonos y se ejerce vigilancia 
desde ellos día y noche. 
Por su parte, los ingleses también v ig i -
lan y tienen destacados destroyers cerca 
de la costa, para que vean si sale algún 
submarino alemán de los que frecuente-
mente recorren la costa, y le dan caza. 
Los ingleses bombardean. 
De El Cairo dicen que un destacamento 
de un crucero inglés ha bombardeado la 
población de Alorentreta, causando des-
trozos en varias obras de arte. 
También ha causado destrozos en el fe 
rrocarril que va a Bagda, habiendo in t i -
mado el comandante del crucero al jefe 
de estación para volar todo el material de 
tracción. 
Tropas de refresco. 
El corresponsal de Daily MaU en Am-
beres dice que estos días están llegando a 
Amberes tropas alemanas de refresco, las 
cuales se hacen ascender a más de ocho-
cientos mil hombres. 
Aquéllas serán alojadas en las casas 
abandonadas por sus habitantes, las cua-
les han sido habilitadas para ello. 
Regalos de Navidad. 
Comunican de Par ís que la esposa del 
presidente de la República, monsieur 
, Poincaré, ha enviado tres mi l paquetes 
(con ropas, juguetes, dulces, etc., para que 
• sean distribuidos como regalos de Navi-
dad a los niños de los pueblos de Alsacia 
y Lorena, ocupados por los franceses. 
Altos Hornos destruidos. 
Dicen de Amsterdam que los Altos Hor-
! nos de fusión rápida, construidos por un 
ingeniero belga en Hesse, han sido des-
traídos por las bombas lanzadas por los 
; aviadores aliados. 
i 
Ataque rechazado. 
Comunican de Nisch que un destacamen -
| to de marinos austríacos atacó a los trans-
portes servios que navegaban por el Da-
nubio, cerca de Prahowo. 
Los servios realizaron vigorosos contra-
ataques, y el destacamento hubo de reti-
rarse hacia Tourne Severine. 
En Africa del Sur. 
Comunican de Londres que las noticias 
recibidas de Africa del Sur dan cuenta 
de que tiende a disminuir la rebelión. 
La mayor parte de los rebeldes se ha-
llan prisioneros y serán juzgados en Con 
seje de guerra. 
Actualmente pasan de 4.000 los rebeldes 
que se hallan encarcelados, y de 1.200 los 
que se hallan en libertad bajo palabra de 
honor. 
S E R V I C I O O R D I N A R I O 
Felicitaciones regias. 
Comunican de Londres que los soldados 
ingleses que luchan en las trincheras de 
Francia y Bélgica y los tripulantes de los 
buques de guerra que están en el mar del 
Norte, han recibido una carta contenien-
do la fotografía de los Reyes británicos y 
una regia felicitación por las presentes 
Pascuas. 
En la fotografía que han recibido los 
soldados del ejército de tierrra aparece el 
Rey vistiendo uniforme de kaki , y en la 
que ha sido entregada a los marinos el so-
berano inglés viste uniforme de almirante. 
Las fotografías llevan escritas las si-
guientes palabras: «Dios os proteja y os 
conserve sanos y buenos.» 
Noticias rusas. 
Dicen de San Petersburgo que las ope-
raciones del día 22 fueron favorables a los 
rusos en todo el frente. 
El éxito de las operaciones fué mayor, 
principalmente sobre el río Pilica y en 
Tonnaietz y en los Cárpatos. 
Los alemanes intentaron pasar el frente 
ruso entre el Vístula y Pilitza. 
En los distritos de Nistrzewice, Voli-
nowo y Scernowec nuestros contraataques 
rechazaron a los alemanes más allá del 
Bzura y el Rawka, obligándolos a ocupar 
sus antiguas posiciones, después de sufrir 
grandes pérdidas. 
En Skernowicic encontraron los rusos 
más de mi l cadáveres alemanes. 
Los rusos en retirada. 
Otro despacho de San Petersburgo dice 
que el gran duque Nicolás se ha visto obli-
gado temporalmente a abandonar Craco-
via y retira sus tropas de las posiciones 
que ocupaba. 
Otras noticias del mismo origen dicen 
que un oficial ruso, condecorado reciente 
mente por su comportamiento, ha decla-
rado que» entre los prisioneros alemanes 
figuran 80 mujeres. 
Los buques rusos han bombardeado la 
costa al Sur de Batiun, hundiendo cuatro 
embarcaciones turcas. 
Comunican de Roma que el 
Cuartel general del ejército ale-
mán ha publicado el siguiente co-
municado oficial: 
«Durante el día de ayer, en la 
región de Nieuport, los aliados no 
realizaron ningún ataque. 
El día 21 los alemanes cogieron 
en las inmediaciones de Bixchoo-
te 300 prisioneros. 
En la región de Soldán los ale-
manes han reanudado su ofensi-
va, destrozando a los rusos y ha-
ciéndoles mil prisioneros.» 
Movimiento de tropas. 
Desde Londres comunican que en Flan-
des occidental se advierte gran movi-
miento de tropas alemanas,que intentan 
detener el avance de los aliados. 
Un viajero llegado recientemente a 
Maestrich ha declarado q u e á A i x le-
Chapell han llegado nuevos contingentes 
de tropas alemanas, los cuales han hecho 
alto para reponerse y esperar turno para 
seguir viaje en ferrocarril y tomar parte 
en la campaña. 
Ya han llegado los primeros refuerzos a 
Brujas y a Gante. 
Sobre Berlín. 
De Copenhague, con referencia a infor-
mes de Berlín, dicen que un aviador ene-
migo voló sobre Bruselas el lunes illtimo, 
logrando escapar, a pesar de los disparos 
que le hicieron las tropas alemanas. 
El contrabando. 
Un despacho de Roma dice qae el Go-
bierno italiano continúa la adopción de 
medidas para reprimir el contrabando. 
De Venecia salió un vapor que conducía 
a Nápoles pieles y algunos otros artículos 
declarados contrabando. 
Las autoridades amenazaron al buque 
con que navegar ía vigilado por barcos de 
guerra italianos, y entonces el capitán re 
nuncio a seguir el viaje, demostrándose 
que los géneros que conducía iban desti-
nados a Austria. 
Ha sido detenido un marqués, notoria-
mente amigo de Austria, habiéndose he-
cho la detención por orden del Estado 
Mayor de Italia. 
Aviador muerto. 
Comunican de Amberes que el aviador 
belga Oeschamps fué muerto al practicar 
un reconocimiento sobre la línea de fuego. 
Concentración de tropas. 
También dicen de Amberes que se están 
concentrando 800.000 soldados alemanes, 
a los cuales se les prepara alojamiento en 
aquella ciudad. 
Submarinos confiscados. 
Telegrafían de Roma que el Gobierno 
alemán se ha incautado de cuatro subma-
rinos que se construían en Stetin para 
Grecia. 
la derrota de los rusos. 
¡ 
Telegrafían de Londres que se 
ha confirmado la noticia de ha-
berse retirado los rusos de la ori-
lla del Vístula en dirección á 
Otiznow. 
El ejército alemán persigue a 
los ntóos, y en alg unos momentos 
ha logrado atacar a las retaguar-
dias. El ejército ruso ha perdido 
más de ̂ ki lómetros . 
Las noticias de Berlín dicen que 
los rusos han sufrido una impor-
tante derrota al Este de Cracovia. 
8e libraron dos combates noctur-
nos muy encarnizados, durante 
los cuales murieron 20.000 solda-
dos rusos, recibieron heridas más 
de 40-000 y fueron hechos prisio-
neros 6.000. 
El combate librado en la región 
de Mitelestka fué terrible- Hubo 
momentos en que lucharon cuer-
po a cuerpo las fuerzas de caba-
llería de ambos ejércitos. 
El aprovisionamiento del ejér-
cito ruso se hace con grandes de-
ficiencias . 
Algunos prisioneros han decla-
rado que en muchas ocasiones pa-
decieron los rigores del hambre. 
Se cree muy próxima la retira-
da de los rusos de la Galitsia del 
Norte. 
Lo que se dice. 
ü n comerciante de Odessa ha escrito 
una carta a un periódico italiano desmin-
tiendo que el pueblo ruso esté al lado .do 
sus gobernantes en lo que afecta al pro-
blema europeo. 
Afirma dicho comerciante, que son va-
rias las regiones del imperio donde esta-
llará la revolución en cuanto el ejército 
sea derrotado. 
En el pueblo hay gran indignación por 
haber sido encarcelados varios diputados 
socialistas. 
La suerte de una proposición. 
Dicen de Par ís que, a ruegos de Vivia-
ni, ha desistido Mauricio Barrés de pre-
sentar la proposición que anunció pidien-
do que el día de Juana de Arco fuera de-
clarado fiesta nacionak 
Noticia desmentida. 
De Christianía desmienten la noticia de 
que a consecuencia de la entrevista de los 
tres Reyes escandinavos se haya acordado 
que el comercio entre los tres países neu-
trales se hiciera con la escolta y protec-
ción de los buques de guerra. 
Contra el comercio. 
Un despacho de Roma dice que el almi-
rante alemán von Turpink ha declarado 
al corresponsal de un periódico yanqui 
que ya que la Marina alemana no es lo 
bastante fuerte para combatir a la flota 
LA SEÑORA 
Doña Alicia G. de Riancho 
ha fallecido ayer, en el pueblo de Ontaneda 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Su desconsolado esposo don Luis Rubló; su madre doña 
Elisa Gómez; hermanos Aníbal, Sara y Javier; herma-
nos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y se sirvan asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lagar hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, en Ontaneda, al cementerio de di-
cho pueblo; favores por lo que les quedarán agradecidos. 
La misa de alma será hoy, a las nueve de la mañana , en la iglesia 
parroquial de Ontaneda. Los funerales el día 2 del próximo enero. 
Ontaneda, 26 de diciembre de 1914. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria de Ceferino San Martín, Alameda 1.", 22.—Tel. 481.—Servicio permanente. 
Dr. CORPAS OCULISTA 

















Hacemos notar al público, 
que , habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Ioiiís le Córale 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-



















J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
• Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excemo los festivos. Burdos. 1, 2.° 
RICiBDO RÜIZ DE PELLOtT 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
. VICENTE AOÜINiCO o c u n s T Á 
Consulta de diez a una y de íres a seis 
BLANCA, 35 1 0 
lANTONIOALBERI)lCir¿ú 
Partos. Enfermedailes de la mujer. Vías urinarias,, 
AwóS RsCALAVTH. 10 10 
i ABILIO L O P E Z ^ 
. Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9N 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Orefla, éfrrlncipal. 
E L . P U E B L . O C A N T A B R O 
Alemania dedicará sus snbmari-
jcombatir a los vapores mercantes de 
ses enemigos. 
Portugal, por la guerra. 
inican de Lisboa qne las Cámaras 
ido que Portugal intervenga, opor-
ijente en la guerra europea, al lado 
¡laterra. 
E l Kaiser. 
despacho de Roma dice que ha lle-
Colonia el Emperador de Alema-
El «Breslau». 
e Sebastopool dicen que el crucero 
entró en el mar negro, llegando 
faro de Hertzo. 
s aviadores rusos le persiguieron 
jdo contra él algunas bombas y ca-
narias de ellas sobre la cubierta 
^ue. 
loran las averías sufridas por e 
turco. 
Los aviadores. 
jíelegrama de Par ís dice que un aero-
jalemán intentó volar sobre Par ís , 
en su persecución dos aviones 
ĉeseB, que le ametrallaron, derribán-
¡piloto y el mecánico del aeroplano 
j , resultaron muertos, 
aviador alemán voló sobre Tea!, 
Ajando bombas sobre el destruido cas 
Nancy y Naleville volaron tam 
¿o los aviadores alemanes, arrojando 
ĵgg bambas. 
El reclutamiento francés. 
París dicen que el ministro d<-
jrjna ha dictado nuevas disposiciones! 
A formar las nuevas listas de inscrip-
i marítimos. 
La fiesta del Emperador. 
Lüaden de Par ís que, con motivo dej 
lebrarse el próximo día 10 de enero 1» 
stadel Kaiser, el ejército ha dispuesto] 
ooiemorarla con una penitencia. 
Los armenios. 
Dicen de Atenas que un ejército forma-
por 25 00(3 armenios se unirá a las fuer-1 
sbelifrerantes y entrarán en campaña 
la primavera próxima. 
Actualmente hay 600 armenios incorpo-| 
al ejército de Rusia. 
La miseria en Bélgica. 
Comunican de Amberes, con referencia 
informes de Olleveque, que la miseria 
grandísima y produce verdaderos es I 
Bulgaria, eomo consecuencia de la nue- ¡ E l repliegue de los turcos sobre Sheray 
¡ va Liga, obtendrá una rectificación de sus sigue con grandes pérdidas. 
fronteras. 
Las negociaciones marchan por buen 
camino. 
Estación descubierta. 
Telegrafían de Londres que se ha des 
cubierto una estación clandestina de ra 
diografía. 
El dueño de la finca donde estaba insta 
lada ha sido entregado a las autoridades 
militares. 
La situación en Plandes. 
El corresponsal del Times en la fron 
tera francobelga telegrafía que el mar-
tes, no obstante el intenso frío que rei-
naba, consiguieron los aliados atravesar 
el Yser. 
En otros puntos también progresan len-
ta, pero continuamente. 
La guerra al comercio. 
También dicen de Londres que a prime-
ro de año marchará a los Estados Unidos 
una Comisión de delegados de la industria 
y del comercio inglés para tratar de arro-
jar de la América del Norte a todo comer-
cio alemán. 
La expedición dura rá noventa días. 
Los italianos en Albania. 
Comunican de Roma que los marinos 
italianos han desembarcado en Vallona y 
han ocupado sin resistencia la ciudad. 
Dicen los rusos. 
Un despacho oficial de San Petersburgo 
lice: 
Sobre la orilla izquierda del Vístula los 
alemanes se han retirado de una de las 
dos posiciones que ocupaban en la orilla 
derecha del Bzura. En cambio, han refor-
zado la posición que ocupaban en la otra 
orilla. 
Sigue el ataque a Sechzizbo, intentando 
los alemanes un desembarco en Volinoun, 
al Oeste de Skienevich. 
Continúa el ataque nocturno muy vio-
lento, siendo rechazados los alemanes con 
grandes pérdidas. 
Fué infructuoso un ataque de los alema-
nes a Raska. 
El ejército alemán ha emprendido una 
vigorosa ofensiva en Surda. 
A l Norte de Pilitza, en Przemyls, los 
Cárpatos y la Prusia, nada nuevo. 
[| 
ique en breve habrá importantes 
¡ontecimientos en Arras. 
El parte oficial publicado por 
el G-obierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica sólo hubo comba-
tes intermitentes de artillería. 
Desde el Lys hasta el Oise he-
mos llegado, el día 23 por la no-
che, a la bifurcación de los cami-
nos que van desde Loo a Rontan-
por Colonia con dirección a la lí-jde y desde el Oise a Vermelles. 
¡a de fuego. Al N.O. de Albert nos hemos 
Acontecimientos próximos. I apoderado de parte del pueblo de 
v,- . I Voiselle, de su iglesia y de unas L M o d . Par ís publica una noticia di- |trinchei;ag a v a n f a d a s ^ S m de 
Los alemanes quemaron los cadáveres I 
is soldados. 
Colonia han llegado recientemente 
100 herido?, de los cuales 600 pertenecen 
ejér.-ito b2lga. 
Aaaden las noticias que el Kaiser ha 
Dicen los austríacos. 
Un despacho oficial de Viena dice: 
En el valle superior de Waehgagre 
continúa la enérgica lucha, mientras que 
en el valle de Jorace fueron rechazados 
varios ataques de los rusos. 
Bn el valle superior de Ung los austría-
cos hicimos 650 prisioneros rusos. 
En el frente de Galitzia sigue la lucha. 
El día 22 hicimos más de 2.000 prisione-
ros y desde el dia 11 al 20 nos apoderamos 
de 46.000 prisioneros. 
Hasta ahora el número de rusos eaptu 
rados e internados en Austria es de 200.000. 
De Roma transmiten el siguien-| 
te parte del Cuartel general ale- ¡ 
mán: 
«Al Este de Sestubegne, los ale-j 
manes tomaron otra parte de las | 
posiciones inglesa». 
Cerca de Chivy, al Noroeste del 
Esta aprobación justifica la confianza 
que el Gabinete que presido tiene en el 
Parlamento. 
Este no ha querido—y con ello ha dado 
muestras de alto patriotismo—obstruccio-
nar la l^bor del Gobierno. 
El movimiento de las minorías colabo-
rando en nuestra labor ha sido un movi-
miento espontáneo. 
Esto es una demostración terminante de 
la confianza que la nación tiene deposita-
da en el Gobierno. 
D i también cuenta al Monarca- prosi-
guió diciendo el señor Dato—de que cuan-
do se reanuden las tareas parlamentarias 
después de las vacaciones de Navidad, se 
dedicará por el Gobierno preferente aten-
ción a la discusión del proyecto de bases 
navales. 
El Gobierno se considera con fuerzas su-
ficientes para continuar la obra empren-
dida, más que como política de partido, 
como obra nacional. 
Me ocupé—sigue hablando el señor Dato 
—de política exterior, informando detalla-
damente a don Alfonso del curso de la 
guerra entre las naciones beligerantes. 
También puse al corriente al monarca 
de la situación porque atraviesa la Repú-
blica mejicana, y le di cuenta de la re-
apertura de las Cámaras en las naciones 
que lo han hecho. 
Por último le informé de los telegramas 
recibidos de nuestras plazas de Marrue-
Vailly, los alemanes SOl'prendie-1 eos, en donde reina absoluta tranquilidad 
r o ñ a una compañía francesa y I así como en las posiciones ocupadas por 
la hieren 172 prisioneros y recha- h ^ ^ ^ b i é n de log despachos en-
zaron un ataque, causando a los lyiados por el general Marina comunicin-
franceses numerosas pérdidas. I do que continúan presentándose a las au-
También rechazaron otros ata-l tori<?ades militares muchos moros sohci-
m i M cm S n n n i n P ^ r t h p q v variosltaildo el aOTÍÍn y , otros pidiendo permiso ques en oouain, reimesy v a n o s i a regresara los poblados, añadiendo 
puntos al Noroeste de Verdun y I que se había recrudecido el temporal, que 
al Oeste de Apremont. I ha causado bastantes desperfectos. 
En el teatro oriental de opera-1 L ^ s o el señor Dato dijo a los periodis-
Dice un genera!.,. 
ífl despacho de Londres comunica que 
getml Heeringu ha declarado al co 
lesponsai de un neriódico yanqui que las 
s inglesas son dignas de los mayores 
>8, pero que Inglaterra no puede pre-
gar en dos meses lo que Alemania ha 
echoebu una labor de cien años. 
Los aliados progresan. 
Añaden de Londres que el Times dice 
lelos aliados obtienen algunos progre-
sen la región de Lille. 
Atadeque los aliados harán pronto un 
•fuerzo para arrojar definitivamente a 




Al Norte de Róele, cerca de Sil-
son, realizamos igualmente algún 
progreso, mediante ataques rea-
lizados con tal ímpetu que en to-
das partes hemos conservado el 
terreno conquistado. 
Al Sur del Oise nuestra artille 
ría ha desarmado las organiza-
ciones defensivas que tenía pre-
paradas el enemigo. 
En la región de Vailly, sobre la 
meseta de Nauron, sobre el Aisne 
y en la Champaña, hubo violen-
tos combate^ de artillería y va-
rios ataques de los alemanes, que 
fueron rechazados. 
A1 Norte de Saint-Vignour hi-
cimos un ligero avance, seguido 
• de un violento contraataque de l^ac_^ alemanes, que fracasó. 
En las regiones da Perthes y 
.Mermil, nuestros avanc es de días 
Palacio ha sido incendiado por la a r i t e r io res continuaron y los he-
íllnta(ik- A - • , mos consolidado. 
abrió las puertas de las cárceles y A 1 Norte de Mermil nos hemos 
wa ios presos. I apoderado de un bosque fuerte-
Discurso del Papa. ¡mente organizado por el enemi-
^munican de Roma que Su Santidad I go, al Esté de las trincheras que 
" a ha recibido al Colegio de cárdena I conquistamos el d í a 23. 
. efné a felicitarle con motivo de las I Al N.O. de Mermil y al Este de 
•̂ s de Navidad. I Perthes hemos echado al enemi-
Mantidad pronunció ante el Sacro Co-|go del resto de las trincheras que 
un discurso expresando su satisfac-1 ocupaba de toda la línea de las 
POP la visita, que recibía por primera I que tomamos anteriormente. 
e su elevación al solio pontificio I Somos, pues dueños ahora de 
„ era un homenaje que se rendía I toda la primera línea defensiva 
'Cristo. I d e l enemigo, 
^íió que se dedica por entero a pre I En el Argonne y el bosque de La 
bien de la Iglesia, a la que ama I Grurie y en los puntos inmedia 
Mu propia alma. Itos, hemos rechazado cinco ata-
«"•dó el duelo de la Iglesia por la I ques y he mos conservado nuestro 
BU antecesor Pío X , e hizo cons-1 frente. 
fué proclamado Pontífice en días I Entre el Argonne y elMosa, a pe-
desventura para la humanidad, jsar de la niebla y de la nieve, he-
i hizo constar que ha hecho I mos progresado, 
^ ' e ha sido posible en favor de la I En el bosque de Esforge nues-
ypara conseguir una tregua de l a s l t r a artillería pesada, sujetando a 
beligerantes, y se propone insis-1 las baterías y ametralladoras del 
que cesen las hostilidades. I enemigo, permitió que nuestra 
(3cóque también hará gestiones para I infantería diese un asalto y ade-
ir de los ejércitos beligerantes un | lantase sobre la orilla derecha del 
Mosa. \f¡ - prisioneros, y 
n 
terminó pidiendo 
Colegio oraciones para que se 
Paz entre los hombres. 
? Cardenales salieron hondamente 
donados de la visita. 
( Exlrafteza rusa. 
^Me San Petersburgo que la con-
Ĵ ión de ja8 tropas alemanes en Pi-
^ulta un poco extraña, creyéndo-
p.Retrata de una estratagema para 
ítar a los rusos. 
^ Noticias desmentidas. 
.¿i ̂ 'egrama de Nueva York dice que 
lij0 l8tro de la Guerra ruso ha manifes-
paon falsas las noticias sobre las 
aa victorias alemanas en Polonia. 
Ristre ha dicho también que los 
568 no tomarán jamás Varsovia. 
¡ü La Liga balkánica. 
San Petersburgo dicen c.ue se 
ado conversaciones diplomáti-
r«constituir la Liga balkánica. 
Los alemanes bombardean el 
pueblo de Sernes. 
Al Sur del bosque de Konservo-
lle nos hemos establecido en el 
bosque de Vailly y en el bosque 
de Apremont, donde nuestra arti-
llería obligó al enemigo a eva-
cuar varias trincheras. 
En los b a j o s Vosgos hemos 
avanzado hasta 1.500 metros de 
Cirey.» 
Atentado contra una Legación. 
Comunican de Roma que frente al edifi-
cio de la Legación inglesa en Teherán 
(Persia) hizo explosión una bomba, que 
destruyó una tienda de tabacos y mató a 
la dueña. 
Rusos y turcos. 
De San Petersburgo dicen oficialmente 
que la acción en Oltimsk es encarnizada, 
así como en el resto del frente. 
cienes, no ocurre nada nuevo.» 
Dicen los turcos. 
Telegrama oficial de Constantinopla: 
El día 24, en el frente del Cáucaso, en 01-
piter, los turcos obtuvieron uno victoria 
decisiva contra los rusos. 
La lucha continúa con grandes ventajas 
para los turcos, que han cogido seis caño-
nes y 1.000 prisioneros, entre ellos un co-
ronel. 
Un crucero inglés que intentó penetrar] 
en el puerto de Akaba, tuvo que retirarse 
sin causar ningún daño. 
La situación de Portugal. 
De Par ís telegrafían que Le Journal ha 
bla en un artículo de la situación de Por 
tugal y asegura que es muy crítica por 
las diferencias políticas, que se acentúan 
entre radicales y moderados. 
Dice también que a estos últimos perte-
necen todos los directores de las Compa-
ñías de navegación. 
Una petición. 
Telegrafían de Londres que los habitan-
tes de Hartlepool han dirigido una instan-
cia al ministro de Marina pidiéndole que | 
adopte las medidas oportunas para que 
las costas inglesas estén mejor defendi-
das. 
EN V1GO 
E l «Río de la Plata». 
tas que el ministro de Fomento saldrá la 
«emana próxima para Málaga, Cádiz y 
Ceuta. 
En este viaje, el señor Ugarte visi tará 
varios puertos, y lo aprovechará también 
para asistir a la inauguración de las obras 
del Chorro, en Málaga. 
Firma regia. 
El jueves firmó el Rey los siguientes de-
cretos: 
De Gobernación.—Admitiendo la dimi-
sión del cargo de juez protector de la Fun-
dación de Amboage al señor marqués de 
Vadillo. 
Nombrando para sustituir a éste a don 
Angel Urzáiz. 
Aprobando las reglas por que ha de re-
girse la nueva Escuela de Telégrafos. 
Reformando el decreto de 6 de julio de 
1907, en el sentido de conceder autoriza-
ción para que puedan preparar para el in-
greso en el Cuerpo de Telégrafos a los 
funcionarios de categoría inferior y a los 
jefes de Administración de 3.* clase. 
Concediendo honores de jefe de Admi-
nistración al subdirector del Cuerpo de 
Telégrafos don Javier Morán. 
De Fomento.—Nombrando comisario re-
gio, presidente del Consejo Insular de Fo-
mento para Grau Canaria, Faerte Ventu-
ra y Lanzarote, a don Adán del Castillo. 
Ampliando el plazo concedido por el 
real decreto de 20 de agosto último, res-
pecto al empleo que ha de darse a los fon-
dos de las suprimidas Juntas provinciales 
de Caminos vecinales, hasta 31 de diciem-
bre del año próximo. 
Los proyectos urgentes. 
Se sabe que el Gobierno ha resuelto que. 
Cortes, al reanudarse las sesiones de U se 
El crucero español Río de la Plata reco-1 aprueben urgentemente los proyectos de 
cogió un telegrama expedido desde el bu-1constniccione8 navales y habilitación de 
que CUy ofLynton, pidiendo anxüio por ^ ^ r ^ r » 
hallarse en gravísima situación. ¡ m a r l o s d e interés para la defensa nacio-
El crucero español se hizo a la mar, 
pero no encontró al buque que demanda-
ba auxilio. 
Poco después entró en el puerto el City 
of Lynton, remolcado por el trasatlántico 
inglés Rafale. 
Los tripulantes del Rio de la Plata vie-
ron en alta mar a un crucero inglés, que 
f onducía con dirección al Norte un trans-
porte de gran tonelaje. 
La Natividad. 
Funciones religiosas. 
C m la misma o mayor solemnidad que 
en años anteriores, ha celebrado la Igle-
sia la Natividad del Niño Dios. 
Los fieles montañeses acudieron en 
gran número a las distintas parroquias, y 
en la Catedral dió comienzo el coro a las 
diez de la noche de anteayer jueves, cele-
brándsse a las doce la tradicional «Misa 
del gallo». 
Ayer por la mañana, a las seis, se dijo 
la misa de Pastores, y a las diez la de 
Pontifical, oficiando nuestro reverendísi-
mo prelado. 
La Sagrada Cátedra la ocupó el magis-
tral señor Gurruchari, que pronunció un 
el icnente e inspiradísima oración. 
Además de la misa de Pastorela que se 
dijo eu otras iglesias el jueves por la no-
che, en la tarde de ayer se celebraron en 
todos los templos de esta ciudad los cultos 
propios del día. 
La fiesta profana. 
A pesar de lo desapacible de la noche, 
en la que se dejó caer un sutil vientecillo 
que helaba o poco menos, las calles de la 
población se vieron bastante concurridas 
h sta altas horas de la madrugada. 
Es cierto que, como otras veces, los cán-
ticos, los panderos, los geitos y las consa-
bidas papalinas no cesaron un momento, 
de modo especial en las vías céntricas 
pero, a pesar de eso, a nosotros nos pare; 
d ó que la animación y el jolgorio fueron 
infinitamente menores que otros años. 
Terminaremos esta breve reseña de la 
Nochebuena profana, diciendo que superó 
en grados alcohólicos a todos los vecinos 
nuestros que se marearon m súbi i to in-
glés de 25 años, a quien le debieron pare-
cer alemanes las sillas y las mesas del ca-
fé Cántabro, y, bravo y valiente, realizó 
una rápida evolución, metiendo la cabeza 
por los cristales para deshacerse a mor-
discos de sus contrincantes. 
nal. 
Pedirá el concurso de las oposicioues 
para su aprobación. 
Línea suprimida. 
La Gaceta ha publicado los siguientes 
decretos: 
Disponiendo que el día 31 del actual ter-
mine el servicio de vapores entre Bilbao y 
Falmouth, que viene prestando la Compa-
ñía Valenciana de vapores correos. 
Declarando inhábiles para la cotización 
oficial los días 24 y 26 del corriente. 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 25.—El presidente del Conse-
jo ha manifestado a los periodistas que 
ha recibido muchos telegramas de los 
Centros catalanes, felicitándole por la 
presentación del proyecto de zonas fran-
cas. 
También ha recibido el señor Dato tele-
gramas pidiendo el indulto de los reos de 
Benagralbóu 
De Marruecos dijo el señor Dato que no 
ocurre nada de particular. 
Añadió que el general Echagüe y los 
señores Calbetón e Iglesias (don Pablo), 
están muv mejorados, pero que ha em-




MADRID, 24.—El jueves por la mañana 
se celebró en Palacio el anunciado Consejo 
de ministros, bajo la presidencia del Rey. 
No asistió al Consejo el ministro de la 
Guerra, a consecuencia de hallarse en ca-
ma molestado por la afección que padece. 
El Consejo fué de bastante duración. 
A l salir manifestó el jefe del Gobierno a 
los periodistas que daría la referencia de 
lo ocurrido en su diaria entrevista en la 
Presidencia. 
Efectivamente, al acudir los represen-
tantes de la prensa a la Presidencia del 
Consejo, les recibió en su despacho oficial 
el señor Dato. 
Este comenzó su conversación manifes-
tando que en el Consejo celebrado en Pa-
lacio había pronunciado el acostumbrado 
discurso resumen. 
Durante él—añadió—informé al Rey de 
la satisfacción con aue el Gobierno ha vis-
to la aprobación de los presupuestos. 
Historia de un pedazo 
de carbón, el asombro de 
Pérez o la ciencia recrea-
tiva. 
(CONCLUSIÓN) 
Si vieran ustedes lo abatido que encon-
tré a Pérez ayer tarde, cuando estuve en 
su casa para reanudar y terminar nuestra 
ya por dos veces interrumpida sesión. La 
verdad, confieso con esta sinceridad que 
siempre ha sido peculiar en mí, que en un 
principio creí se trataba de alguna des-
gracia de familia o, en otro caso, que Pé-
rez fuese propietario o copropietario del 
magnífico teatro Arriaga, de Bilbao, des-
truido por el fuego. Pero nada de eso. A 
Pérez lo que le ocurría era otra cosa com-
pletamente distinta y bien sensible, pues 
se hallaba presa de la mayor de las de-
cepciones, porque acababa de enterarse, 
según rezaba una de las pizarras de EL 
PUEBLO CÁNTABRO, que el «gordo» se ha-
bía dejado caer en Ripoll, en forma de sa-
ludable parche. 
—¿Has visto, Perico—como él me l l a m a -
si puede darse mayor desencanto? Yo, que 
interesaba en la Lotería algunas peseti-
Has, producto de mis ahorros, con la espe-
ranza de que este año se acordaría de mí 
la Fortuna; yo, que llevaba once números 
diferentes y ni en uno solo me correspon-
de una aproximación, ni siquiera el rein-
tegro... Así es que te digo que esto es 
desesperante. 
—Es verdad, amigo Pérez; pero consué-
late al pensar que a mí me ha ocurrido 
otro tanto, puesto que yo llevaba una par-
ticipación del 290, que tomé a sabiendas 
de que perdía mis quince pesetillas, ya 
que se me ofreció diciéndome: ¡Quién quie-
re perder dinero! Y... en efecto; no me ha 
tocado el «gordo» nada más que por 49.757 
puntos, como suele decirse. 
Nada, Pérez, que únicamente nos queda 
el consuelo de estampar, en cada uno de 
nuestros flamantes taloncitos de participa-
ción, a continuación de las pesetas que in-
teresábamos, y con letras bien grandes, 
esta inscripción: R I . P. . M, y encima, si 
quieres, pones una cruz, y si no, no la 
pongas. 
La suerte, mi querido amigo, no es para 
el que la busca, es... para el que la en-
cuentra. En este mundo, en aue unos na-
cen con estrella y otros estrellados, en to-
das las cosas y en todos los órdenes de la 
vida ocurre lo mismo. 
Con eso de la Lotería pasa lo que con el 
a lqui t rán de hulla. Si tú adquirieses una 
cantidad indeterminada de este producto 
no harías otra cosa que jugar a la Lotería 
pues te expones a perder el dinero inver 
tido, a que te corresponda el reintegro o a 
que te toque incluso el «gordo». 
—¿Cómo puede ser asiV 
—Pues verás. Si tú ignorando los um 
chos productos que del alquitrán se pue 
den extraer y no los aprovechas, mal ven 
des el producto o lo tiras, como pretendías 
hacer con el pedazo de hulla, cosa que hu 
hieras hecho a no ser por mí; si tú haces 
eso, has perdido el dinero, porque has ju 
gado sin tocarte la Lotería. Ahora bien; si 
tú coges el alquitrán y lo sometes al trata 
miento correspondiente; si no desconoces 
como yo lo sé, que destilando el alquitrán 
proporciona la serie de productos que te 
voy a citar esta tarde, te habrá tocado el 
«gordo». 
—Si es así, como no dudo, cuenta cuan-
to sepas, porque te oiré atentamente para 
ver si poniendo en práctica tus enseñan 
zas consigo que por ese medio me toque 
la Lotería. 
—Puedes creer es el más seguro. No hay 
otro mejor para conseguirlo que el ingenio 
y el traba jo del hombre. Todo otro medio 
que no sea éste es mucho más problemá 
tico que el que yo te indico. 
Como te iba diciendo, el alquitrán se 
destila y ello se hace colocándolo en una 
retorta de palastro, calentada por un ho-
gar. 
El primer producto que se obtiene es el 
aceite ligero, que, mediante su destilación 
suministra el benceno o benzol y el tolueno. 
El benceno es un cuerpo muy usado en 
la industria química, desengrasado de los 
huesos y como disolvente del fósforo, azu-
fre, grasas, etc. 
Con el benceno y con el tolueno se fa-
brican un sin número de derivados, como 
el cloruro de bencilo, lanitrobencina (que 
se emplea para preparar las substancias 
explosivas y los colores nitrogenados), la 
que anilina, ©1 ácido benzoico, etc. 
El fenol o ácido fénico, asimismo se ob-
tiene del aceite ligero y que también tiene 
grandes aplicaciones, algunas muy cono-
cidas, proporciona entre otros, derivados 
tan usados como los nitrofenoles, amido-
fenoles y el ácido salicílico. 
Al producirse el ácido fénico en el trata-
miento del aceite, y separando el fenato de 
sodio, se obtiene la naftalina, cuya subs-
tancia es bien conocida de todos, y a con-
tinuación también se consigue otro pro 
ducto que se llama untraceno y de él se 
separa, por último, el aceite de antraceno 
o grasa o verde. 
Entre los productos derivados de la naf-
talina tenemos la nitronaftalina y la naf-
tilamina, y entre los del anffaceno el di-
clorantraceno y la antraquinona, como 
principales. 
Qué te parece, Pérez, si se puede conse-
guir el «gordo» extrayendo todos esos pro-
ductos tan importantes. Pues por si aún 
e resultan pocos, no pierdas de vista que 
la mayor parte de las materias colorantes 
que se emplean en la actualidad, y que 
son precisamente las que tienen más im-
portancia, todas se preparan con elemen-
tos del alquitrán de hulla. 
Muchas son las materias colorantes de-
rivadas de dicho producto que yo te po-
dría citar, pero para que te formes una 
idea te voy a indicar nada más que los 
grupos de los colores más importantes. 
Tenemos los colores de anilina, como el 
azul, violeta, verde, negro, etc., j la fuc-
sina, ésta, como sabes, de color rojo. 
Existen los colores de fluoresceina o 
eosinas, que son anaranjadas, rojo-pardas, 
escarlata, rojas con reflejos verdes y otras. 
Hay también colores sulfurados, colores 
azoicos, etc., sumamente bellos y de ele-
vado precio. 
Me parece que habrás quedado conven-
cido de lo útil que al hombre es el carbón 
de piedra, pues ya has visto cuántos y 
cuántos productos suministra y cuántas e 
importantes aplicaciones tienen todos 
ellos. 
—Estoy convencido de todo, y tanto que, 
esperando estudiar de hoy en adelante la 
utilidad de los productos, pienso sacar par-
tido de alguno de ellos, por haber queda-
do persuadido de que la mejor Lotería es 
la del trabajo. 
—Celebraré sigas ese camino—repuse 
yo—,?y hasta otro día. 
Me despedí de Pérez y le pedí mi l per-
dones por las molestias que le hubiera po-
dido proporcionar en las tres tardes que 
he pasado en su casa tratando del carbón, 
y me dijo que, lejos de ello, lo que había 
hecho era proporcionarle agradables ra-
tos y darle provechosas enseñanzas. 
Mas por lo que a tí, lector, respecta, creo 
no opinarás lo mismo, porque temo vas a 
decir que buena lata te ha dado. 
PEDRO DE LUCENTUM. 
para recoger a 400 jefes y oficiales que ha-
bían pedido licencia para venir a la Pe-
nínsula a pasar las Pascuas al lado de sus 
familias. 
Los agraciados con la Lotería. 
Se sabe que el billete número 2.126, agra-
ciado con 80.000 pesetas, lo lleva el comer-
ciante don Celestino González, que lo ha 
distribuido entre su clientela. 
El 49.771, premiado con 70.000 pesetas, 
lo llevan loa empleados del ferrocarril del 
Norte. 
Una participación del gordo se sabe 
que la lleva un vecino de Bada joz. 
El billete agraciado con los seis millones 
se ha sabido que fué enviado a Vallado-
l id en el mes de noviembre, pero fué de-
vuelto por que nadie quería jugar en él. 
La fiera corrupia. 
En Córdoba, un individuo llamado Ma-
nuel Castillo promovió en la calle de San 
Lorenzo una gravísima cuestión y mató a 
Rafael Muñiz, Rafael Hernández y Anto-
nio Jiménez, hiriendo además a otras diez 
y ocho personas. 
El criminal estaba embriagado. 
De Barcelona. 
Dicen de Barcelona que en breve saldrá 
el gobernador señor Andradepara Alcañíz, 
con objeto de contrarrestar la campaña . 
electoral que se hace contra él en aquel 
distrito. 
Esta madrugada terminó en el Ayunta-
miento la sesión de vocales asociados para 
tratar de los presupuestos. La sesión sir-
vió para descubrir que el Ayuntamiento 
debe a la Diputación más de dos millones 
de pesetas. 
Los radicales se retiraron cuando se 
prorrogó la sesión a media noche, pretex-
tando que la prórroga signi£caba una 
coacción. 
El presupuesto se eleva a 38.702.186 pe-
setas. 
—El obispo de la diócesis celebró anoche 
la misa de Gallo en la catedral. 
|—El Club deBarcelona jugó hoy un parti-
do de foot-ball contra un eqnipo inglés, sa-
liendo vencedor el primero por cuatro 
goals « cero. 
—Sigue mejorando la huelga de curtido-
res de Igualada, pero empecía la de blan-
queadores. 
Los obreros amenazan con declarar la 
huelga general, si no son admitidas al tra-
bajo dos mujeres que fueron despedidas y 
se abonan los jornales que solicitan los 
huelguistas. 
MADRID, 25 . -El Rey irá el próximo 
domingo a Aranjuez y pasará el día ca-
zando faisanes en la Flamenca. 
La condesa de París está muy mejorada 
de la enfermedad que padece. s 
La ilustre enferma se propone venir a 
España para atender a su restablecimien-
to en Algeciras. 
Los Reyes i rán a Sevilla en los primeros 
días de febi ero y entonces asistirá do n 
Alfonso a una cacería en el coto de Do-
ñana . 
UN DESESPERADO 
José Campo es un buen hombre de 47 
años de edad que, aunque con un grave 
defecto físico en una pierna, no dejaba de 
cubrir las necesidades de esta perra vida, 
laro que con las estrecheces propias de 
quien no puede disponer de un diario jor-
nal. 
En las escalerillas de la iglesia del Cris-
to, lugar escogido para implorar la cari-
dad pública, solía verse a José Campo, a l 
parecer alegre y satisfecho en medio de 
su desgracia, ya que los centimitos de las 
gentes piadosas le permitían irse alimen-
tando. 
Ignoramos por qué causas, de José Cam-
po se apoderó una idea que cada vez se 
iba haciendo más fija en el cerebro del me-
nesteroso: la del suicidio. 
Y dispuesto a llevarla a cabo a todo 
trance, José Campo reunió unas pocas 
monedas de cobre y dirigrióse, resuelto y 
decidido, a una acreditada farmacia, don-
de pidió que le dieran tres inyecciones de 
morfina. 
A l farmacéutico, hombre avisado si los 
hay, le dió mala espina la traza de .losó 
Campo, y eu lugar de proporcionarle lo 
que le había pedido, le entregó tres ampo-
llas de cacodilato de sosa, que es un re-
constituyente. 
Nuestro hombre encaminóse a su domi-
cilio, escribió al juez de guardia la consa-
bida cartita diciendo «que no se culpara a 
nadie», etc., se dió las tres inyecciones y 
esperó resignado y con gran entereza los 
terribles efectos de la morfina. 
Pero el tiempo pasaba y José Campo 
vivía contra su voluntad, lo que 1« hizo 
' comprender que sus intentos habían f ra-
] casado. Pero como estaba decidido a qui-
i i tarse de en medio, José Campo adquirió 
l e m p o r a i . pastillas de aspirina, disolviéndolas en 
MADRID, 24.—Comunican de Cádiz que un cuartillo de alcohol > apurando todo 
VARIAS NOTICIAS 
E l 
continúa el fuerte temporal en aquel 
puerto. 
Los barcos austríacos y alemanes que 
entraron de arribada al comienzo de la 
guerra y se hallan amarrados, han dobla-
do sus amarras. 
Han entrado vario J vaporcitos pesque-
ros, a quienes sorprendió el temporal en 
alta mar. Una ola arras t ró mar adentro a 
un marinero de esos vaporcitos, no pu-
diendo ser recogido por sus compañeros. 
El cadáver no ha aparecido. 
A causa del temporal no ha podido salir 
el vapor Canalejas, que debía i r a Africa 
el contenido de la vasija 'en que fué 
echado. 
José Campo, al notar los efectos de la 
aspirina, se dirigió a la Casa de Socorro, 
donde se le hizo la oportuna cura. 
El Juzgado del Oeste, a quien acompa-
ñaba el médico forense señor Sáinz Trá-
paga, que también visitó al suicida cuan-
do se tomó el cacodilato, comenzó a ins-
truir las oportunas digilencias. 
Y José del Campo, a quien no le puede 
ser más adversa la suerte, continúa dis-
frutando de una salud que para sí quisie-
ran no pocos de sus convecinos. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.-Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina 
* PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
A l por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel» 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
Chorizos Gharrí . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
: Oran caíé-resturai t : 
SERVICIO A LA OABTA 
Tclifono 617 
firao caíü reslnt del iCH 
BOULEVARD DE PEREDA. B 
lelófono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
Agua de Homayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros Á pesetas 1,10. 
Pepinilos, Variantes, T w x r t t a n C k 
Alcaparras, Mostaza * r C V l J O l l U 
Francisco Set ién. 
Especiálista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consalta: De nueve á una y de dos á sel». 
BLANCA. 48. primero. 
• • • • • • • • • aaoDDioaDDDDaaaa ioaa i a 
¡ S a l ó n P r a d e r a . | 
Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. Estreno de la 
sensacional película, de 1.700 me-
tros, dividida en dos partes,titulada: 
La suerte del inventor. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
•DaDaaoaaaQaaooDDaaoaacHapaaQi 
D a n 
£ 1 » P U E B L . O O A N T A © R O 
De T o m l a u e g a . 
Por fin celebró ayer sesión nuestro 
Ayuntamiento. 
El señor alcalde dió cuenta de un 
oñcio que el señor presidente del Gre-
mio de líquidos le dirigió con motivo 
de una reunión convocada con objeto 
de que los agremiados conocieran el 
aumento que les ha impuesto el Ayun-
tamiento, y para que aquéllos manifes-
taran si estaban conformes con que se 
concertara. 
Por unanimidad acordaron los agre-
miados no concertar con aquel aumen-
to, dadas las críticas circunstancias 
por que aquéllos atraviesan, con moti-
vo de la paralización comercial. 
Dícese que algunos señores conceja-
les manifestaron que sentían que no 
pudieran hacer nada en favor del gre 
mió. También dicen que el Ayunta-
miento acordó dar un plazo de veinti-
cuatro o cuarenta y ocho horas para 
que el Gremio contestara. 
Es seguro, según se dice, que el 
Gremio accederá sólo a concertar por 
la cantidad que tiene ofrecida. 
Se recuerda el bombo que un perió-
dico daba hace días a varios conceja 
les que forman parte de la Comisión 
de Hacienda, elogiando la labor que 
habían realizado. 
No es de aplaudir, por cierto, una la-
bor que ha venido a producir un tras 
torno. Otras Comisiones hubo que tu 
tuvieron dificultades para nivelar los 
presupuestos, y, sin embargo, no se les 
ocurrió desorganizar la buena marcha 
de ningún gremio. 
El público juzgará a todos como se 
merecen, a pesar de bombos inoportu-
nos. 
Protección a la infancia. 
Acuerdo plausible. 
La Comisión de la Junta de Protec-
ción a la infancia, encargada de la or-
ganización y funcionamiento de los 
Comedores infantiles, señores Riva 
Herrán y Romojaro, propusieron al 
gobernador interino, señor Zaera, ob 
sequiar el día de Nochebuena a los ni-
ños acogidos en dichos comedores. 
Aceptada por él esta idea, anteayer, 
a las cuatro de la tarde, se entregó a 
cada niño un kilo de arroz y otro de 
bacalao de clase superior. 
El acto resultó en extremo simpáti-
co y agradable para cuantas personas 
lo presenciaron, viendo a aquellos pe-
queñuelos, muchos de ellos de tres y 
cuatro años, entregar a sus madres el 
donativo recibido, que apenas podían 
sostener en sus débiles brazos. 
Aplaudimos sin reservas el proceder 
de la junta de Protección, que, con su 
inagotable caridad, tanto consuelo lie 
va al hogar del pobre menesteroso. 
Y ya que de esto nos ocupamos, nos 
permitimos excitar el celo de quien 
conesponda para que, a ser posible, se 
lleve a la práctica el acuerdo que esta 
Corporación tomó en su última sesión 
de instalar tres cocinas, con objeto de 
proporcionar raciones a los pobres de 
la capital durante el invierno. Este se 
ha presentado ya con todos sus rigores, 
y aunque la junta está pronta a con-
tribuir con su dinero a tan loable fin, 
parece que otras entidades, muy obli 
gadas a hacer lo mismo, tienen para 
ello algunos inconvenientes. 
De esperar es que éstos desaparezcan 
pronto a fin de que cese el triste espec-
táculo de ver por las calles de la ciudad 
tanto desgraciado implorando la cari-
dad pública. 
Las zonas francas. 
La parte dispositiva del proyecto de 
zoLas francas, leído últimamente en el 
Congreso, dice así: 
Artículo 1° Se autoriza al Gobier-
no para conceder el establecimiento de 
zonas francas en los puertos españoles 
que reúnan condiciones apropiadas al 
efecto, a una Compañía constituida ex-
presamente, a las Juntas de Obras del 
puerto, a las Cámaras de Comercio o 
de Industria, o a los Municipios res-
pectivos. Cuando el solicitante sea una 
Compañía, se oirá el informe de todos 
los organismos citados, y cuando lo 
sea uno de estos organismos, será oído 
el informe de los demás. 
Dichas zonas se constituirán en pun-
tos cerrados y aislados, y las mercan-
cías que en ellas se reciban del Extran-
jero estarán exentas de los derechos 
arancelarios y del impuesto de trans-
portes, tanto a la entrada como a la sa 
lida para fuera del territorio nacional. 
Art . 2.° Las Corporaciones expre-
sadas en el artículo 1.°, al formular la 
petición de zona franca, deberán pre 
sentar un proyecto con la delimitación 
de los terrenos sobre los que habrá de 
establecerse, y plano de las obras que 
en la zona hayan de realizarse, y un 
estututo regulando el funcionamiento 
de la zona, en el cual se precisará la 
participación que en dicho funciona-
miento se reserva a las Cámaras de 
Comercio e Industria y a Jas demás 
Asociaciones oficiales representativas 
de intereses a los cuales pueda afectar 
el establecimiento y funcionamiento de 
la misma. 
En el estatuto se consignarán los ar 
bitrios máximos para las concesiones 
de terrenos dentro de la zona; los arbi-
trios máximos que la entidad adminis-
tradora de la zona podrá establecer por 
los servicios que preste y el plazo por 
el que se otorgará el aprovechamiento 
de terrenos, pasado el cual revertirán 
a la Corporación que haya obtenido la 
concesión. 
Ar t . 3.° Las mercancías españolas 
que entren en la zona franca deberán 
satisfacer los derechos de exportación 
si estuvieren sujetas a ello, y el impues-
to de transportes como si saliesen di 
rectamente para el extranjero. 
Las mercancías de las zonas francas 
que se destinen al comercio interior 
satisfarán derechos de Arancel por la 
primera tarifa, y todos los demás im 
puestos como si la importación hubiese 
sido directa del extranjero. ' 
Ar t . 4.° Los terrenos comprendidos 
dentro de la zona que habrá de limi-
tarse a hacer la concesión serán consi-
derados como de utilidad pública para 
los efectos de la expropiación forzosa. 
En su tasación no se tomará en cuenta 
el incremento de valor que eventual 
mente adquieran por el hecho mismo 
de su inclusión en la zona. 
Art . 5.° La entidad concesionaria 
de la zona no podrá transferir la con 
cesión sin previo consentimiento del 
Gobierno, pero podrá arrendar la ex 
plotación del servicio. Las bases del 
concurso para el arrendamiento del 
servicio se someterán a la aprobación 
del ministerio de Hacienda, previo in 
forme de los organismos citados en el 
artículo 1.° de esta ley. En dichas ba-
ses se precisará la intervención que se 
reserve la entidad concesionaria y lo 
que deberá percibir por las concesio 
nes de terrenos y prestació-i de serví 
cios que en la zona se lleven a efecto. 
No podrán en ningún caso hacerse 
concesiones dentro de la zona sino a 
españoles y a Sociedades españolas en 
cuyos Consejos de Administración ten 
gan mayoría los ciudadanos españoles. 
No podrá negarse la autorización para 
establecimiento de los depósitos y de 
la industria autorizados a ninguna 
persona o entidad que lo solicite en las 
condiciones que se establezcan, salvo 
por causa de incapacidad legal. 
Art . 6.° Se prohibe habitar, consu-
mir y vender al por menor en las zonas 
francas, salvo las excepciones que se 
establezcan al hacer la concesión en 
favor de los agentes encargados de la 
vigilancia o del personal que trabaje 
dentro del circuito de dicha zona. 
Art . 7.° En la petición de la zona 
franca y en el decreto de concesión se 
determinarán las industrias que en ellas 
se pretenda establecer, pudiendo am 
pilarse por resoluciones posteriores, 
previos los informes de las mismas en 
tidades que los hayan emitido para la 
concesión. 
Ar t . 8.° No podrá concederse la en-
trada de trigos y vinos extranjeros en 
el territorio de la zona franca, a no ser 
previo el pago de los derechos arance-
larios e impuestos correspondientes. 
Ar t . 9.° El Gobierno organizará la 
inspección y vigilancia de la zona, tan-
to para los efectos fiscales como para 
garantizar la buena marcha de los ser-
vicios, pudiendo al efecto proponer y 
adoptar, según los casos, ya directa-
mente o por mediación de sus delega- '• 
dos, cuantas medidas resulten conve 
nientes. Los gastos de la inspección y l 
vigilancia correrán a cargo de la enti ! 
dad concesionaria. I 
Ar t . 10. La concesión no podrá ha- ¡ 
cerse por mayor tiempo de noventa y ; 
nueve años, y una vez expirado el pla-
zo, los terrenos, edificios y material de 
explotación quedarán en propiedad del 
Estado, quien deberá emplear el valor 
de los que enajene a mejorar o comple-
tar las obras del puerto. 
Art . 11. En las zonas francas regi-
rán todas las leyes, reglamentos y tra-
tados vigentes sobre propiedad indus-
trial, marcas de fábrica, patentes de 
invención y nombres comerciales, así 
como las demás leyes generales del 
reino en cuanto no se opongan a los 
preceptos taxativos de la presente ley. 
Art . 12. Por ei ministerio de Ha-
cienda se dictarán las disposiciones 
que se estimen necesarias para la eje-
cución de esta ley. 
Tribunales 
Suspens ión . 
El juicio oral sen dado para el día 30 
del corriente, referente a causa segui-
da contra José Diego Martínez por el 
delito de injurias, ha sido suspendido 
por enfermedad del procesado. Lo que 
se hace saber a los testigos para que 
no comparezcan dicho día ante la Au-
diencia. 
Fiesta s i m p á t i c a . 
El día 7 de enero, a las cuatro de la 
tarde, celebrará el Salón Pradera una 
función a benefici- del batallón infan-
t i l «Auxilium», de los P. P. Salesianos. 
Distinguidas señoras se han encar-
gado de vender localidades, y darán 
con su presencia realce a la fiesta de 
tan simpática agrupación infantil. 
Aunque el programa de la fiesta no 
está ultimado con todos sus detalles, 
esperamos sea del agrado del público, 
ya que, según se nos uice, don Ramón 
Herrera, arrendatario del Salón, pone 
en ello gran interés. 
Opor tunamente anunciaremos los 
puntos de venta de localidades. 
Nuestra enhorabuena anticipada al 
«Auxilium», así como al señor He-
rrera . 
Institución Reina Victoria. 
Con motivo del reparto de ropas que, 
según costumbre, se hará el próximo 
día de Reyes en los locales de la bené-
fica institución de la «Gota de leche», 
han contribuido con sus donativos do-
ña Francisca Jaurey, don Alfredo A l -
day de la Pedrosa, doña Carmen Jimé 
nez de Rodríguez, don Alonso Fernán-
dez Baladrón, doña María de Echarte 
de Méndez, doña Elvira Larya de Cór-
doba, doña Luisa de Colongues, doña 
Manuela Noriega de Morales y doña 
Luisa de la Cuesta. 
Esperamos poder publicar muy en 
breve nuevas listas con los nombres de 
los caritativos donantes que, con sus 
donativos en ropas o en efectivo, con-
tribuyan al mejor resultado apetecido 
por la Junta de la institución Reina 
Victoria, digna por todo extremo del 
apoyo de todos. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por promover un escándalo en el 
«Ideal Panorama» y proferir frases 
contra la moral, ha sido denunciado 
Santiago Martínez Egure, de 24 años, 
agricultor. 
SUCESOS DE ñ m 
Entre borrachas. 
A las siete de la tarde, en la calle del 
Infierno, promovieron un gran escán-
dalo, debido al estado de embriaguez 
en que se hallaban, vejándose de obra, 
Paula Bustamante y Rosa Ocaola. 
Atropello. 
En la estación de pequeña velocidad 
del ferrocarril de Bilbao, al maniobrar 
un tren, uno de los vagones atrepelló 
al jornalero Rogelio Diego, de 40 años, 
causándole una contusión extensa tn 
la región lumbar y rozaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, de las que fué 
curado en la Casa de Socorro, pasando 
después a su domicilio. 
Riña. 
En la travesía de la calle de San Se-
bastián se pegaron ayer, a las cinco 
de la mañana, Luis Rubio Naranjo, de 
21 años, corneta del regimiento de 
Valencia, y Fernando Martínez :Díaz, 
resultando el primero con una herida 
contusa en el dedo anular derecho y el 
segundo con heridas contusas en la re-
gión occipito-parietal izquierda y re-
gión superciliar del mismo lado y nariz 
y dedo índice de la mano derecha y ro-
zaduras en la misma, de las que fue-
ron curados en la Cosa de Socorro. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO-:-
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Secc ión marí t ima. 
Oficina de embarque. 
«La Asociación de Defensa Patronal 
de Navieros de Bilbao», con el fin de 
facilitar a los tripulantes colocaciones 
en los buques de los navieros asocia-
dos, evitándoles innecesarios desem-
bolsos que constituyen una abusiva ex-
plotación, mediante inteligencia direc-
ta entre aquéllos y esta Asociación, sin 
intervenciones extrañas, ha organiza-
do una oficina de embarque, instalan-
do, por ahora, dos sucursales: una en 
el piso primero de la casa número 12 
de la Ribera de Alzaga, en el Desierto 
(Erandio), y otra en la planta baja de 
la casa número 1 del Campo de Vo-
lantín, en esta villa. 
La oficina de embarque no sólo se 
ocupará de la colocación de tripulan-
tes sin percibir ninguna comisión, sino 
que, además, facilitará las remesas de 
dinero de los embarcados a sus fami 
lias, realizará la inversión o el depósi-
to que a sus ahorros deseen dar los in 
teresados y les prestará ayuda o con-
sejo, cuando lo soliciten, en asuntos 
relacionados con sus ocupaciones o 
empleos, sin exigir remuneración al-
guna, pues todos los servicios de- la 
oficina de embarque serán gratuitos.» 
- Movimiento de buques. 
Anteayer.—Entrados: «Haití». 
Salidos: «Haití» 
Ayer.—Entrados: «Cabo Tres For-
cas», «Cabo San Antonio» y «García 
número 2.» 
Salidos: «Dagfred» y «Matienzo». 
Situación d é l o s barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a La Rochelle. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Saint-Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje á Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Saint-Na 
zaire. 
«Peña Rub'a», en Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«redro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Nueva York. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
La tormenta de anteayer. 
En las primeras horas de la mañana 
de anteayer descargó una gran tor-
menta, cayendo varios rayos que cau-
saron no pocos destrozos. 
Uno de ellos descargó sobre Cabo 
Mayor, deshaciendo la linterna del 
faro. A l principio se pensó en poner 
una linterna de repuesto; pero en vista 
de que los daños causados tenían más 
importancia de lo que a primera vista 
parecía, se dió el aviso a la Coman-
dancia de Marina, añadiendo que se 
activaban los trabajos para reparar la 
avería y evitar los daños que puede 
causar a los navegantes. 
También en la estación de radiotele-
grafía un rayo causó diferentes desper 
fectos en los aparatos y en la casa de 
los empleados, sin que, por fortuna, hi-
riera al oficial de guardia. 
Según nuestras noticias, en la pro-
vincia también se notaron los efectos 
de la tormenta. Parece ser que uno 
de los rayos cayó en La Cueva, en-
trando en una casa, matando a dos mu-
jeres y pasando después a la cuadra, 
donde mató unas vacas. 
De esta noticia en los centros oficia-
les no se ha recibido aún confirmación. 
Ecos de sociedad 
La señora del joven abogado fiscal 
suplente de esta Audiencia, don Fran-
cisco Gutiérrez Carreras, ha dado a 
luz con toda felicidad una robusta 
niña. 
Madre e hija continúan en admira-
ble estado. 
—Hoy llegará a esta población, en el 
rápido de Madrid, el gobernador civil 




de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
A las seis de la tarde: «La alegría de 
la huerta» y estreno de «El príncipe 
bohemio». 
Dos pesetas butaca. 
A las diez de la noche: «Los chicos 
de la escuela» y «El príncipe bohemio». 
Dos pesetas butaca. 
SALON PRADERA.—Sección com-
tinua desde las cinco y media de la tar-
de. Estreno de la sensacional película 
«La suerte del inventor». 
Butaca, 0'50; general, 0.20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. Butaca, 0*25; general, O'IO. 
Cada entrada al salón, desde el día 
25, tiene derecho a un número para el 
sorteo de 12 magníficos juguetes, que 
se celebrará el día 31 de diciembre en 
la sección de las cinco y media de la 
tarde. 
PABELLON NARBON.—Día popu-
lar. Secciones desde las seis. Estreno 
de la emocionante película «Los inva-
sores», interesante argumento, basado 
en las guerras de los Estados Unidos 
de América. 
Preferencia, 0,25; general, C,10. 
CAFE CANTABUO.—A las seis de 
la tarde y diez oe la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, hermanas Bá 
denes y cinematógrafo La película en 
tres partes, «El hombre de las dos ca-
retas». 
N o í i c i a s sueltas . 
Cruz Roja. 
Mañana domingo, a las ocho y me 
día de la mañana, se presentará en 
el parque de la institución, con traje 
de paño, todo el personal que forma la 
ambulancia. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sa-
cramentado en la Santa Iglesia Cate-
dral, el tumo cuarto de esta Sección, 
San Emeterio y San Celedonio. 
Observatorio Meteorológico del lostitato. 
Día 25 de diciembre de 1914. 
acompañamos en su justo doi0r 
como a los padres, don Pablo M' a 
y doña Elena Fontecha. VAa¿á 
La conducción del cadáver se v 
cará hoy, a las doce, desde u eri 
mortuoria. Calzadas Altas, nútn. 55S 
Los Estanislaos. 
Mañana domingo, 27, a las sipt 
media, tendrá lugar la comunión!!e 
sual de los congregantes de San í? 11 
nislao. 0,818 
A los exploradores. 
Mañana, a las nueve y media, se 
centrarán en el cuartel, con .equip '-n. capote en bandolera.—El primo 
Lemaur. 
En el bonito pueblo de Onti 
^ y después de recibir los Santos?3' 
cramentos, dejó de existir en el ¿ , . 
ayer la virtuosa y caritativa sea, j 
doña Alicia G. de Riancho, causan?! 
su muerte profunda y penosa imn-l 
sión. p eT 
Damos nuestro pésame más sentid 
tomando parte en el hondo duelo q,?' 
les embarga por lo sensible y doloris ta 
de la desgracia que lloran, a los fanvBn 
liares todos de la finada, y de 
modo especialísimo a su esposo don Lu, 
Rubio, madre doña Elisa Gómez 7 ! 
sus hermanos don Aníbal, doña Sara 1 
y don Javier, queridos y particulareJ 
amigos nuestros. 
Descanse en paz la infortunada s». 
ñora. 
ANICETO PEREZ (SUCESOR DE BASAVE, 
B L A N C A , 14. 
Sin competencia mercantil. Sólo porgra 
titud al numeroso público que me favore 
ce hago g-randes rebajas de precios en ü 
artículos que detallo, y sólo por qujnC( 
días. Darán principio e) día 1 0 de enero 
Cuellos y mansones de piel, medias v 
calcetines, guantes de eeñora y niños, d. 
raguas de todas clases, corsés últimos'¿Q. 
délos, de tres pesetas en adelante. 
Preciosas telas para confeccionar corsé» 
y fornituras de todas clases para los mjg. 
moa. Piezas de bordados y puntillas, pa. 
ñuelos de hilo y de algodón para caballe-
ro, señora y niños, cuellos de gran fanta-
sía en guipur, piqué y batista, almohadi-
llas y dibujos para hafter encaje, bastido-
res para bordar, estuches de madera o ne-
ceseres, tijeras de corte y labores, peines 
y cepillos de todas clases. 
Al TIRON retales de puntillas bordados 
y cintas de seda a precios baratísimos. 1 
Especialidad en adornos, artículos para 
bordar y labores. 
S%c* 2it*t*¿tf>ni4a enPeñaca8tillo,ba-
oe a r r i e n a a ^ 0 de san Marti! 
casa de vivienda de alto y bajo, con corra-
lada, tejavana y cuadra moderna, coa pa-
jar, gran pozo de agua potable y 216 ca-
rros de tierra cercados y alrededor de la 
casa. 
Informa don Isidoro Guitérrez, en dioha 
finca. 
A LOS OBREROS ALB l 
















Barómetro a O0.... . . . 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar. 
Temperatura máxima, al sol, 13,1. 
Idem id., a la sombra, 10.1. 
Idem mínima 3,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy. 6,3. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Ayer falleció en esta ciudad el niño 
de catorce meses Victoriano Magán 
Fontecha, nieto del subjefe de la Guar-
dia municipal, señor Fontecha, al que 
Se necesitan obreros albafiiles en los ta-
lleres que a continuación se expresan: 
En los de los señores Inguanzo y Martí-
nez, don Francisco Mirones, don Francis-
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don José Ruiz, don Angel Oria, don Jacin-
to^ Alonso, don Samuel Fossemalle, don 
Andrés Larrea, don Vicente Cabrilio.don 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To-
rre, don Eloy Mirones, don Francisco Vi-
llanueva, don Francisco Revilla Gutiérrez, 
don Manuel Obregón, don Fernando Ca-
brero, don Serafín Llama, don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula parala 
fijación de jornales que han de regir, son 
las publicadas en la prensa local el día 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
la Comisión del excelentísimo Ayunta-
miento y aceptadas por la Asociación pa-
tronal, quedando anuladas la primera, se-
gunda, tercera y cuarta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. 
Santander, 19 de diciembre de 1914-
L a Directiva. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despeiíec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núñez, lO . -Te lé fonos 571 y 777. 
IMP. DH E L PUEBLO CANTAtíBO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón 8xpotícl6n>n Santander: Rampa de Sotíieza. Sucursal en Madrid 
can salón sxnoslclan: <?alif i% Reeolates, nú». 3 
TALLERES DK SAN MAaxiif.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfecdonadas,patente Mírapeíx.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnrlii-ts 58 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regnladón automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería gincsa." 
Maquinaría en general.—Construcdonei y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—•Puentes.—• depósitos.—Armaduras para cunstroc 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—TransMlsiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLBRHS DB LA RSYKRTA (FUMDICIOMBS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en jeneral de toda *•?« de pisws d» 
mecánica y para construcciones: cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLSRJOS Y EXPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta;ción de affua por circalaoióBt 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =«Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llavea de toaos clases para agua y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparad>a da automóviles.—fiombas á mano v mecánicas.-Ü0' 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de atrua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.-Cisternas.-Accesorios de toilette.—Azulejos finos -itianjeto'» 
blancos y en color,—Tuberías.—Metalcs.-MaqulnarÍQ y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores v saontesargas «léctricos. 











Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4G 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 140 
Toreras punto inglés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,10 
Colchas croché 3 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 










B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR DE BARQUIN ALONSO) :: 
- . - P A S E O D E P E R E D A (Muelle, W) 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejore* chocolates.—Cafés telectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios m4s económicos cine 
cooperativas y demis comercios.--Despa-
cbo V>U'CO 5 v H ^ n i n Cortee. R 
Restaorait E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchs. Precios 
moderados. HaViitacionea. 
PLATO nirt. OTA: Langosta salsa mayonesa 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0/15,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono fiñS. 
L A G A D I T A N A 
D A O I Z T VELABDK NUM. 15.-SANTANDER 
m0á 
DE J . T R U E B ^ 
ha puesto a la venta tres clases de turrón de mag-
nífica calidad, llamadas Moka, Indiana y Estrella, que 
son especialidad sólo de esta casa y gustarán mucho. 
Además, las clases conocidas de Alicante, Gijona, 
Yema, Coco, Frutas y Limón. 
Pruebe usted la rica mantequilla de Soria, de venta 
en esta Casa. 
Naelle. 16. y olaza de la libertad.»Teléfono 590. 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S F U E L L E , NUM, 26 
EL P I L A í l U L T K A M A K I N O S 
Vinos, licores y •guardiente*.—VentM po» amyoj? y «señor —Sucesor d* Jow» Piebío 
Gayoio.—Hernán Cortés, 6, Tsléfooo 8Stí. 
Vinos finos de Mesi 
l a Alavés»«3L 
Tintos y blancos. Corrientoa y gen. rosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE T.-Vlno marca 
PRIETO PICUDO. 
- O I A 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y Piei 
equinos; cabestrillos y muletas. 
mu. jm-m \mm. u. 
Teléfonos números 621 y 466. 
POR ULTIMO 
E S T O M A G O 
C O M P R I M I D O S 
E S C O B A R L O P E Z 
Repreientante: don Hermenegildo García.—Remedios, Cafó «Progreso» 
K.̂ . - p e j e K 0 
a 
: U a i r o P r S 
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:(S. A.) La Riña Tallada 
¡fabrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
* medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
¡Lespacho: A w ó s de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O "DE T R EN FS 
jSANTANDER-MADRID 
fiápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
pgrft llegar a Madrid a las 21,46. 
"Salida deMadrid a 'ai 8,45 para llegar a 
(¡gatander a la» 20,14. 
Eaton brenea aalaréut do Santander lo» In-
jos, miérooles y vierne» y de Madrid lo» 
(idíte», jueve» y »é.bodo». 
Correo».—Salida de Santander a ía» 16.27 
pjra llegar a Madrid a l&a 8,10. 
'Salida de Madrid a laa 17.30 para llegar a 
ftnüandar a las 8. 
Mixto».—Salida de Sasitander a !»« 7.Í0 
ra llegar á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a tas 22,10para llegara 
itandor a Ina 18.40 
SANTANDER-BARCENA 
Trenea-tranvía».— Salidaa de Santander a 
|gi 12,8 y 19.44 para iiegar a Bárneaa a iaa 
14.12 y 21 45, respeotivamente. 
Salida» de Bárcona a las 8, 12.10 y 15,12 
pgra llegar a Santander a las 10,10. 14,7 y 
¡7,14, reapeotivatuento , 
SANTANDER-BILBAO 
Df Santander 4 Bilbao a las 8.15, 12,20 y 
16,56 
Oe Bilbao á Santander a ía» 7,40 12,10 y 
16,55 
De Santander á Marrón a laa 17.20 
Df» (Jibaia A Santander a 'a* 7 20, 
De Santander a Castro: a laa 12.20. 
pe Santander a Liérgane» a la» 8.56, 
11.56. 14,60 16,56 y 19,20 
De Liérganea á Santander a la» 7 85, 8,30, 
10.26, 11.40 13 50 y 18 6 
Attiílero a Santander: a la» 18,10 Sólo 
circula lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
! De Santander 4 Ontaneda: a las 8,30, 11, 
j 14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
113,3, 16,25 y 20. 
; De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
i 11,9,14,BI v 18.4, para llegar a Santander a 
las 9.16, 12,69, 16 17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANRF; 
Salida* de Santander a laa 8 íoorr*o> 
12,20 v 17,20 para llegar a Llanos a laa 
1130, 16 52 y 20.r0. 
L a d s primer s continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7 5 i 13.6 v 
18.1. para llegar a Saníamlf a la» 1138, 
16 32 2)29 
Los dos últimoi proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a U» 15 v 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,̂ 8 « 21 B 
Salida» A* Cabeeón a Isa 7.18. 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14.39 
y 1849, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7 20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.29 
Sa'ida de T- rrelavga pa^a Cabezón a 
las 11 30. para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: i la» 
21.30 y 15 
: A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
1 ( T o r i n o ) 
Cochas dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T A N D E R 
A I A í 
Vacunas, tubercnlinaB y traeros instituto Ferrán: M -̂
iioBción moderna: Cajas para partos: Algodones y gasa» 
^sÉeriliBftdas' Solón v^9(' inyectables esterilixadas, prepa-
radas con ^gn» destilada rp îontar Asnas roín^rales Es 
a Cuanta fatiga!! 
u Cuanta molestia!! 
acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r a p a é a n d a , 
Vpensar que por mediación de la ñgencialnternacmal deAntmioo 
{Rambla del (¿nt no p . oral) B a r c e l o n a 
podría V'encontrar economía en líenwo v dinero. M 
~ - • pifa %sü< tarifas mpmm--
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la» Compafiía» de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Oren»e & Vigo, de Salam&noa á la frontera portuguesa y otra» Huí' 
presa» de ferrocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arannale» del Estado, 
Compañía Trasatlántica y oirá» Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vapor —Menudo» para fraguas,—Aglomerado».—Cok para uso» metalórgi-
ao» y doméatioo». 
Háganse loa pedido» 4 l» 
Peí ayo, 5, bi», Barcelona, ó á su» agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, aeflore» Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Bi " 
Para oteo» infirmes y precio» dirigir»?» 4 'as oficina» de la 
Rafael To?»l 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O M A 
.vn I PAPEL ¥IRJ0.--!>rv "^DE BARATA UNA PARTIDA 
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ESCROFULA :: RAQUITISMO 
2 Ui 2 
a l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 








¿QUIERE QUE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S S A M A R L A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS-GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
T A L L E R E S P E F U N D I C I O N Y M A Q Ü 1 N A K I A 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G Á 
KOGÜERIfi PERFUffiERIA 
REZ DEL MOLINO 
D ORTOP PIHTÜRAS 
VAPORES CORREilS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S D E L A TARDE 
El día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
R E I R A M A R Í A C R I S T I N A 
SD CAPITAN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la via de Tehuante-
pec. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
L i n e a d e l l i o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S TODOS:LOS MESES E L ÜlA ULTIMO 
El 31. de diciembre, a-las once de la mafiana, saldrá de Santander eí vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I^BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
aü CAPITÁN DONPedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos lo í impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Oousigaatarios en Santander, señores 
HI JOS D E A N G E L PEREZ Y OOMPAÑIA.—Mmlle, 36, fphfonn núm. 63 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA T iUSATLANTIC 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga e! 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méiico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Ouba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y üe Habana el 20 
de cada mes, para Cor uña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga1 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracru?, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, Tr in i -
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el, 16, de Giión y Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Usboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y ^Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie¡¡ 
nes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas recnlares 
A N I S 0 S A 
N&evo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cía de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
1 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL, Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50;peseta8. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN R.ANTANDER: P & M del Síolíno y Compañ!». 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S K C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . le lé fonolSOl , 
Qaintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* • carbón saperior 2,40 » 
• » cok - . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad de Santander», Blanoa, 1. Teléfono 190— 
cLa Perla», Amói de Eioalante, 2.Teléfono 268. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercnnoiB. 
